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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
และรูปแบบต่าง	ๆ	ของเนื้อหาข้อมูลในนิตยสารสุขภาพของไทย	
เพื่อศึกษาความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย	 เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบโฆษณาต่าง	ๆ 	ในนิตยสารสุขภาพของไทย	และ
เพื่อศึกษาแนวโน้มเน้ือหาบทความในนิตยสารสุขภาพของไทย	
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นิตยสารสุขภาพไทย	 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา	คือ	นิตยสาร	4	ชื่อฉบับ	ได้แก่	Men’s	
Health	Women’s	Health	ชีวจิต	และ	Health	Today	ชื่อฉบับละ	
4	ฉบับ	รวม	16	ฉบับ	ที่ออกจำาหน่ายในช่วงเวลาตั้งแต่มกราคม
ถึงเมษายน	2555	
	 ผลการวิจัยพบว่า	
	 1.	นิตยสารสุขภาพของไทยที่มีเนื้อหาดา้นสุขภาพมาก
ที่สุด	คือ	นิตยสาร	Health	Today	รองลงมา	คือ	ชีวจิต	Men’s	
Health	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ
	 2.	 รูปแบบในการนำาเสนอเน้ือหาสุขภาพของนิตยสาร
สขุภาพของไทย	พบว่า	สว่นใหญน่ำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัสขุภาพ
ในรูปแบบของบทความ
	 3.	ความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย	พบ
วา่	สว่นใหญ่มีความรูด้า้นสขุภาพประเภทสง่เสรมิ	/	เสริมสรา้ง	ใน
ปริมาณความถี่มากที่สุด	รองลงมา	คือ	ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟู	
ตามลำาดับ
	 4.	 รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย	พบว่า	
สว่นใหญเ่ปน็โฆษณารปูแบบสนิคา้และบรกิารทัว่ไป	รองลงมา	คือ	
รูปแบบสินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุข
ภาพ	 และรูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ	 
ตามลำาดับ
	 5.	เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทความของนิตยสารสุขภาพ
ของไทย	พบว่า	มักเน้นในเรื่องของการออกกำาลังกาย	มากที่สุด	 
รองลงมา	คอื	การบรโิภคอาหาร	ผกั	ผลไม	้และเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ	
ในส่วนของโรคที่มีเน้ือหาและการให้ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริม 
/	เสริมสร้าง	ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟ	ูส่วนใหญ่จะนำาเสนอเกี่ยว
กับโรคมะเร็งมากที่สุด	รองลงมา	คือ	โรคเกี่ยวกับสมอง	หัวใจ	
คำาสำาคัญ: 	นิตยสาร			สุขภาพของไทย			การวิเคราะห์เนื้อหา
Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	to	analyze	contents	
and	forms	in	Thai	magazines,	study	health	knowledge	and	
trend	of	contents	and	analyze	form	of	advertisings	in	Thai	
magazines.
           	The	population	was	Thai	magazines.	The	samples	
were	 4	Thai	magazines: Men’s	Health,	Women’s	Health,	
Chewajit	and	Health	Today, four	issues	of	each	brand. The	
total	are	16 issues	that	were	published	during	January	and	
April	2012.
           	The	findings	were	as	follow
           	1)	The	Thai	health	magazines	which	have	health	
contents	 the	most  were  Health	 Today,	 Chewajit,	 Men’s	
Health and Women’s	Healthr	espectively.
           	2)	Pattern	of	contents	in	Thai	health	magazine	was	
mostly	published	in	article formats.
           	3)	Health	knowledge	in	Thai	health	magazine	was	
health	 promotion,	 health	 protection,	 treatment	 and	health	
rehabilitation	respectively.
           	4)	Advertising	patterns	 in	Thai	health	magazines	
were	 general	 advertising,	 health	 promotion/protection	 
advertising	and	treatment	advertising	respectively.
        	 5)	 Contents	 in	 Thai	 health	 magazine	 mainly	 
emphasized	 exerc ises,	 heal thy	 food	 and	 dr ink	 
consumption.   Cancer	 is	 the	disease	which	was	covered	
most.	Other	diseases covered were	brain	diseases and heart	
diseases.
Keywords: 	Content	Analysis			Thai	Health			Magazines
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บทนำา
	 การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง	 
ความต้องการในเรื่องการพัฒนาคนเพื่อเป็นรากฐานแห่งการ
พฒันาประเทศ	ตามแนวพระราชดำารสั	“เศรษฐกจิพอเพยีง”	ทำาให้
การดแูลสขุภาพโดยรวมของประชาชนในประเทศไทยแตกต่างไป
จากเดิม	 สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	 11	
(พ.ศ.	 2555-2559)	 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อชี้นำา
การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที	่11	(พ.ศ.	2555-2559)	เป้าหมายสำาคัญคือ	มุ่งพัฒนา 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สร้างเอกภาพและ 
ธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ	 ให้ความสำาคัญกับการ
สรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในสงัคม	มุง่เนน้ 
การสร้างหลักประกันและการจัดบริการท่ีครอบคลุมเป็นธรรม
เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับ
บรกิาร	ใหป้ระชาชน	ชมุชน	ท้องถิน่	และภาคีเครอืขา่ยมศีกัยภาพ	 
และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคลดการเจ็บป่วยจาก
โรคที่ป้องกันได้หรือโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ	 มีการใช้
ภูมปิญัญาไทยและมีสว่นรว่มจดัการปญัหาสขุภาพของตนเองและ
สงัคมได	้ในชว่งทา้ยของแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัปัจจุบนั
คือ	การที่ประชาชนเล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพโดย
ตนเองมากขึน้	เพราะปัญหาสขุภาพอนามยั	โรคภยัไขเ้จ็บ	ถอืเปน็ 
เรื่องสำาคัญยิ่งโดยการดูแลสุขภาพนั้น	เป็นกิจกรรมที่บุคคลริเริ่ม
และปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กต่นเองในการทีจ่ะดำารงไว	้หรอื
ทำาให้ดีขึ้นเกี่ยวกับชีวิต	สุขภาพ	และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ดังนั้น	
การดูแลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลและครอบครัว
ควรรเิริม่ทีจ่ะรบัผดิชอบในการพฒันาการดแูลสขุภาพของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ	ที่เกิดจากโรคและ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
และตรวจค้นเกี่ยวกับโรคและการรักษา	 (Pender,	 1996)	 ใน
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงน้ีสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าสื่อด้านต่างๆ 
ได้หันมาให้ความสำาคัญกับการให้ความรู้หรือเน้นยำาเกี่ยวกับ
ความรูท้างดา้นสขุภาพมากขึน้	ซึง่สามารถสงัเกตไดจ้ากปรมิาณ
รายการโทรทัศน์	 วิทยุ	 นิตยสาร	 หนังสือพิมพ์	 หรือหนังสือ 
พ็อกเก็ตบุ๊คที่มีปริมาณมากขึ้น	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นี้สะท้อนให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสื่อมวลชนต่อการดูแล
สุขภาพของประชาชนในประเทศ
	 นับได้ว่าสื่อมวลชนเป็นพลังสำาคัญในการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการดำาเนินชีวิต	 เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนเป็น
จำานวนมากได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันก็กลายเป็นสถาบัน
หนึ่งที่มีศักยภาพในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	
มอีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงความรู	้ทัศนคต	ิและพฤตกิรรมของ
ประชาชน	สอดคล้องกับที่วิลเบอร	์ชแรมม์	 (Wilbur	Schramm)	
ได้กล่าวว่า	สื่อมวลชน	เปรียบเทียบได้กับการเป็นครูเพื่อเตรียม
สมาชิกในสังคมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 สอน
ทกัษะการปฏบิตัตินตลอดจนปลกูฝงัคา่นยิมทีเ่หมาะสมในสงัคม	
(ปาริชาติ	สถาปิตานนท์	และคณะ,	2546	:	27-61)	ดังนั้นข้อมูล
ข่าวสารในส่ือ	 จึงเป็นปัจจัยสำาคัญของการได้รับโอกาสในด้าน
สุขภาพอนามัย	 ถ้าประชาชนได้รับความรู้	 ความเข้าใจด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันและรักษาโรค	 ก็ย่อมเพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพของบุคคลนั้น	(นารากร	สมบัติสวัสดิ์,	2546	:	
86-90)	
	 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการสื่อสารประเด็นสุขภาพ 
ต่างๆ	 นับว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วย
สรา้งกระบวนการต่าง	ๆ 	สู่การสรา้งสุขภาพทีดี่โดยทัว่กนั	(กมลรฐั 
อินทรทัศน์,	 2547:1-17)	 โดยการสื่อสารเพื่อสุขภาพมีบทบาท
หน้าที่ในการช่วยงานด้านสุขภาพ	ดังนี้	
	 1.	การให้ความรู้สุขภาพ
	 2.	 การเสนอนวัตกรรมสุขภาพ	 ทั้งกาย	 ใจ	 สังคม	 
จิตวิญญาณ	(ปัญญา)
	 3.	การสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านสุขภาพ
	 4.	 การชักจูงใจท้ังในระดับปัจเจก	 กลุ่ม	 ชุมชน	 และ
นโยบาย
	 5.	การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
	 จะเห็นได้ว่า	 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการสื่อสารประเด็น
สขุภาพตา่ง	ๆ 	น้ันสือ่ทีใ่ชม้หีลายรปูแบบดว้ยกนั	เช่น	ส่ือสิง่พมิพ	์
อาทิ	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 ส่ือภาพและเสียง	 ได้แก่	 วิทยุและ
โทรทัศน์	 ส่ือแต่ละรูปแบบมีข้อดีในการเผยแพร่ข้อมูลแตกต่าง
กันออกไป	โดยสื่อที่มีผลระยะยาวต่ออิทธิพลการรับรู้และเจตคติ
นั้น	ได้แก	่สื่อสิ่งพิมพ	์เพราะการอ่านจะทำาให้ผู้อ่านจดจำาได้ง่าย
และยาวนาน	นิตยสารเป็นสื่อมวลชนหนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ด้าน	 และเหมาะสมที่จะเป็นส่ือในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
สร้างประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมาก	ด้วยเหตุที่ว่า
ส่ือนิตยสารสามารถให้รายละเอียดของเนื้อหาได้มากมายหลาย
ประเภท	นำาเสนอมุ่งให้ความรู้เฉพาะด้านได้ดี	 มีขนาดกะทัดรัด
ง่ายแก่การพกพาไปอ่านยังสถานที่ต่าง	ๆ 	และเก็บเนื้อหาไว้อ่าน
ในภายหลังหรือตลอดไปได้	 อีกท้ังนิตยสารอยู่กับผู้อ่านได้นาน
จึงทำาให้สามารถกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ได้มากใน
ลกัษณะทีส่่งผลแบบคอ่ยๆ	เป็นคอ่ยๆ	ไป	(นกิขน์ธิิ	พฤฒวินาสณัฑ,์ 
2552:	3)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Mohan	J.	Dutta-Bergman	
(2004)	พบว่า	คนที่มีจิตสำานึกในเรื่องการดูแลสุขภาพมาก	จะมี
พฤตกิรรมการเปดิรบันติยสารสขุภาพเพือ่แสวงหาขอ้มลูขา่วสาร
สุขภาพมากกว่าสื่อประเภทอื่นด้วย
	 เมื่อเปรียบเทียบนิตยสารกับสื่อมวลชนประเภทอ่ืน	
นิตยสารจะมีข้อได้เปรียบ	 (วิรัช	 ลภิรัตนกุล,	 2546	 :	 309-310)	
ดังนี้
	 1.	 นิตยสารสามารถเสนอเนื้อหาเรื่องราวเฉพาะเร่ือง	
้
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หรอืวเิคราะหเ์งือ่นไขตา่ง	ๆ 	ไดล้กึซึง้กวา่	เพราะมเีวลามากพอใน
การเตรียมต้นฉบับและแสวงหาข้อมูลอย่างละเอียดในแต่ละเรื่อง	
ในขณะที่วิทย	ุโทรทัศน	์และหนังสือพิมพ์ไม่สามารถกระทำาได้
	 2.	นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้
 3. นิตยสารมีแนวโน้มท่ีจะนำาเสนอเรื่องราวที่เป็น
สาระประโยชน์	 หรือเป็นแก่นสารแก่ผู้อ่านมากกว่าการนำาเสนอ
นวนยิายหรือมุง่ความบนัเทงิเรงิรมยแ์ตเ่พยีงอยา่งเดยีว	ย่ิงไปกวา่
นัน้บรรณาธกิารจะเสนอเนือ้หาสาระทีค่าดวา่เปน็สิง่ทีน่า่สนใจกบั
ผูอ้า่น	เพราะเม่ือผูอ้า่นเกดิความสนใจในเนือ้หาของนติยสารแลว้	
ก็จะเกิดการยอมรับและความนิยมในนิตยสารนั้น	ๆ
	 4.	 นิตยสารอ่านได้นานกว่าหนังสือพิมพ์	 ผู้อ่านมีเวลา 
ที่จะอ่านมากกว่าการอ่าน	ฟัง	 หรือดูอย่างฉาบฉวยรวดเร็วแบบ
สื่ออื่น
	 5.	นติยสารสามารถสรา้งหรอืเปลีย่นความคดิเหน็ผูอ้า่น
ได้ง่าย	 นิตยสารจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติ
ของผู้อ่านได้มาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโน้มน้าวหรือชักจูงใจ
ใหค้ลอ้ยตาม	ถงึแมว้า่จะเปน็ไปอยา่งชา้ๆ	แตก่ส็ง่ผลอนัยาวนาน	
ในปัจจุบันนิตยสารประเภทต่างๆ	 จะมีลักษณะการนำาเสนอ
เนื้อหาที่เน้นความหลากหลายมากขึ้น	 เพื่อให้ครอบคลุมสาระ
ตา่งๆ	ตามทีผู่อ้า่นตอ้งการ	และสามารถนำาเอาความรูต้า่งๆ	ไปใช้
ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ปรากฏในสื่อมวลชนก็ได้รับความสนใจ 
มากขึน้ดว้ย	ในนิตยสารดา้นสขุภาพจะมเีนือ้หาสาระทีห่ลากหลาย
ทั้งด้านสุขภาพ	สารคดี-บันเทิง	ปกิณกะต่างๆ	และโฆษณา	โดย
เนือ้หาดา้นสขุภาพจะเนน้ในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ	การปอ้งกนั	
การรกัษาพยาบาล	และการฟืน้ฟสูภาพรา่งกาย	และจติใจรวมอยู่
ด้วย	 เนื้อหาสาระและรูปแบบการนำาเสนอจะส่งเสริมความรู้ให้
ผู้รับสารสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	 และเป็นเรื่องท่ีเป็นกระแส 
ความสนใจหรือข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมใกล้ตัว	มีความตรงประเด็น	
เนื้อหาสั้น	 อ่านง่าย	 และกระชับ	 (ฐฏิณัฏฐ์	 หลักชัยกุล,	 2544	 :	
50-58)	
	 ดว้ยความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร	 เรื่องราวท่ีเป็นกระแสความสนใจหรือ
ข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมใกล้ตัวท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	
ทำาใหน้กัสือ่สารทีผ่ลติสือ่ดา้นสขุภาพตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นระบบ
ฐานความรู้และความเข้าใจในด้านสุขภาพ	 จึงเห็นได้ว่ามีการ 
บรูณาการความรูท้างดา้นการสือ่สารและความรูท้างดา้นสขุภาพ
เข้าไว้ด้วยกัน	 เพ่ือให้การนำาเสนอเนื้อหาในนิตยสารนั้นตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่านมากท่ีสุด	 อย่างไรก็ตามสื่อทางด้าน
สุขภาพที่พบอยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจำากัดอยู่หลายอย่าง	 อาทิเช่น	
รูปแบบการนำาเสนอ	 	 ความถูกต้องของข้อมูล	 ระดับความลึก
ของข้อมูล	 ระดับการศึกษาของผู้อ่าน	 เป็นต้น	 การผลิตวารสาร
ทางด้านสุขภาพจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำานึงถึงแง่มุมต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น	และเน่ืองจากนักส่ือสารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอาจมีความรู้
ทางด้านสุขภาพไม่เพียงพอ	หรือในอีกทิศทางหนึ่งคือผู้มีความรู้
ทางดา้นสขุภาพมคีวามรูใ้นดา้นการสือ่สารไมเ่พยีงพอ	ทำาใหเ้กดิ
การตัง้คำาถามกนัอยา่งกวา้งขวางในประเดน็เกีย่วกบัการผลติหรือ 
จัดทำาส่ือต่างๆดังกล่าวขา้งต้นในหลายๆกรณ	ีอาทเิชน่	การสือ่สาร
และการให้คำาอธิบาย	 สร้างความเข้าใจหรือกระบวนการในการ
แนะนำา/สร้างคุณค่า	 ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด/วิธีการไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย	 ความถูกต้องแม่นยำาของข้อมูล	 ผู้เกี่ยวข้องหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กลายมาเป็นประเด็นสำาคัญที่เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น	 ส่งผลให้นักส่ือสารหรือผู้ท่ีทำาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสือ่สารทีม่คีวามเชีย่วชาญไดก้ลายมาเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั	
นักส่ือสารสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็นส่ือสารมวลชนนั้น
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ครอบคลุมในมิติด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเชิงเทคนิค	 เชิงความรู้
ทางด้านสุขภาพ	แม้กระทั่งเชิงธุรกิจ	เพื่อสร้างความเข้าใจอย่าง
ยัง่ยนืของผูร้บัสารเพือ่นำามาสูก่ารกำาหนดแนวทางและรปูแบบใน
การนำาเสนอไปสูส่ายตาสาธารณชนในวถิทีางทีเ่หมาะสมและเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศกึษาเรือ่ง	การวเิคราะหเ์นือ้หานติยสารภาษาไทยด้านสขุภาพ	ใน
ช่วงรอยต่อระหว่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	10	(พ.ศ.	
2550-2554)	และ	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ในด้านประเภทนิตยสาร	
ผู้ผลิต	ผู้เขียน	เนื้อหา	ประเภทบทความ	วิธีการเขียน	การอ้างอิง	
ภาพประกอบ	 ลักษณะรูปเล่ม	 และวัตถุประสงค์ของบทความ	
รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องของบทความกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดทำานิตยสาร	 ศึกษาเนื้อหาบทความในนิตยสารภาษาไทย
ด้านสุขภาพ	 อีกทั้งยังเป็นสารสนเทศเพื่อช่วยในการคัดเลือก
นิตยสารด้านสุขภาพท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง
ในการจัดหาไว้ในหน่วยงานด้านสุขภาพ	นอกจากนั้นยังช่วยให้ 
ผูผ้ลติวารสารดา้นสขุภาพสามารถนำาผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นีไ้ป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานิตยสารทางด้านสุขภาพ	และยังจะ
สามารถทำาให้เห็นถึงสิ่งที่	“ขาดหาย”	ในความรู้เรื่องด้านสุขภาพ
ในสังคมไทย	 อันน่าจะเอื้อให้เกิดพัฒนาระบบสุขภาพของไทย
อย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบในการนำาเสนอเนื้อหาในนิตยสาร
สุขภาพของไทย
	 2.	เพือ่ศกึษาความรูด้้านสุขภาพในนติยสารสขุภาพของ
ไทย
	 3.	เพือ่ศกึษารปูแบบโฆษณาในนติยสารสขุภาพของไทย
เพื่อศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในบทความของนิตยสารสุขภาพของ
ไทย
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย
	 1.	การวิเคราะห์เนื้อหา	หมายถึง	การศึกษาเนื้อหาและ
รูปแบบการนำาเสนอเนื้อหาจากนิตยสารภาษาไทยด้านสุขภาพ
	 2.	นติยสารดา้นสขุภาพ	หมายถงึ	ส่ือสิง่พมิพท์ีใ่หข้อ้มลู
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยแก่ผู้อ่านมีเนื้อหาบทความ
หลากหลาย	 มีการกำาหนดกลุ่มผู้อ่านไว้แตกต่างกัน	 ประเด็นที่
นำาเสนอ	ตลอดจนเนือ้หาจึงมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งเปน็รปูธรรม	
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น	 4	 ประเภทคือ	 1)	 นิตยสารเกี่ยวกับสุขภาพ
เฉพาะดา้น	2)	นติยสารเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพทัว่ไป	3)	นติยสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ	และการดูแลสุขภาพของผู้ชาย	และ	4)	นิตยสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ	และความงามของผู้หญิง
	 3.	รปูแบบการสือ่สารเพือ่สขุภาพผา่นนติยสาร	หมายถงึ 
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร	 ปริมาณความถ่ีในการนำาเสนอของ
นิตยสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการนำาเสนอเนื้อหา
ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย	 ความรู้ด้านสุขภาพ 
ในนิตยสารสุขภาพของไทย	 รูปแบบของโฆษณาในนิตยสาร
สุขภาพของไทย	 และเนื้อหาที่ปรากฏในบทความของนิตยสาร
สุขภาพของไทย	
วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้คอื	นติยสารสขุภาพของ
ไทย
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูล
การจัดอันดับนิตยสารสุขภาพของไทยท่ีมียอดขายสูงสุด	 10	
อันดับประจำาปี	 พ.ศ.	 2554	 มาใช้ในการคัดเลือกนิตยสาร	 และ
นำามาแยกตามประเภทของนิตยสาร	4	ประเภทคือ	1)	นิตยสาร
เกี่ยวกับสุขภาพเฉพาะด้าน	ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก	นิตยสารชีวจิต 
2)	 นิตยสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพท่ัวไป	 ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้เลือก	
นิตยสาร	 Health	 Today	 3)	 นิตยสารเกี่ยวกับสุขภาพ	 และการ
ดูแลสุขภาพของผู้ชาย	 ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก	 นิตยสาร	 Men’s	
health	และ	4)	นติยสารเกีย่วกบัสขุภาพ	และความงามของผูห้ญงิ	 
ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก	 นิตยสาร	Women’s	 health	 หลังจากนั้น 
เลือกออกมาประเภทละ	4	ฉบับ	ท่ีอยู่ในเดือนมกราคม-เมษายน	2555	
รวมนิตยสารที่นำามาศึกษาทั้งหมด	16	ฉบับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบบันทึก
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา	 โดยมีการจำาแนกการวิเคราะห์	
ดังนี้
	 1.	ศกึษาวา่นติยสารสขุภาพของไทยชือ่ฉบบัใดมเีน้ือหา
ด้านสุขภาพมากที่สุด	 โดยบันทึกเป็นความถี่ตามจำานวนคร้ัง
ในการนำาเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น	 หน่วยในการวิเคราะห์
เป็นการระบุจำานวนเป็นความถี่	 (Frequency)	 และหาค่าร้อยละ	
(Percentage)
	 2.	ศกึษาวา่รปูแบบในการนำาเสนอเนือ้หาดา้นสขุภาพใน
นิตยสารสุขภาพของไทยมีรูปแบบใดบ้าง	โดยบันทึกเป็นความถี่
รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาในนิตยสาร
สุขภาพของไทย
การวิเคราะหเนื้อหา
1. หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ความรูดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทย
รูปแบบของโฆษณา 
ในนิตยสารสุขภาพของไทย
เนื้อหาที่ปรากฏในบทความ
ของนิตยสารสุขภาพของไทย
   
I
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ที่มา	:	แผนผังจัดทำาโดยศรีรัฐ	ภักดีรณชิต
แผนผังที	่1	แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ตามจำานวนครั้งในการนำาเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น	 หน่วยใน
การวเิคราะหเ์ปน็รายประเภทของชิน้งาน	(Item)	หนว่ยในการระบุ
จำานวนเปน็ความถี	่(Frequency)	และหาค่ารอ้ยละ	(Percentage)	
ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการนำาเสนอเป็น	6	รูปแบบ	คือ
	 	 2.1	บทความสุขภาพ
	 	 2.2	บทสัมภาษณ์
	 	 2.3	บทบรรณาธิการ
	 	 2.4	คอลัมนถ์าม-ตอบ	และแสดงความคดิเหน็ของ
ผู้อ่าน
	 	 2.5	รปูแบบการนำาเสนออืน่	ๆ 	เชน่	บทความเก่ียวกบั 
สินค้าเทคโนโลย	ีการแนะนำาเครื่องสำาอาง	ฯลฯ
	 	 2.6	โฆษณา
	 3.	ศึกษาว่าความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของ
ไทยมีประเภทใดบ้าง	 โดยบันทึกเป็นความถ่ีตามจำานวนครั้งใน
การนำาเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น	 หน่วยในการวิเคราะห์เป็น
รายประเภทของชิ้นงาน	 (Item)	 หน่วยในการระบุจำานวนเป็น
ความถี่	 (Frequency)	และหาค่าร้อยละ	(Percentage)	ผู้วิจัยได้
แบ่งความรู้ด้านสุขภาพเป็น	4	ประเภท	คือ
	 	 3.1	ประเภทส่งเสริม	/	สร้างเสริม
	 	 3.2	ประเภทป้องกัน
	 	 3.3	ประเภทรักษา
	 	 3.4	ประเภทฟื้นฟู
	 4.	ศกึษาวา่รปูแบบโฆษณาในนติยสารสขุภาพของไทย
มีรูปแบบใดบ้าง	โดยบันทึกเป็นความถี่ตามจำานวนครั้งในการนำา
เสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น	 หน่วยในการวิเคราะห์เป็นราย
ประเภทของชิ้นงาน	(Item)	หน่วยในการระบุจำานวนเป็นความถี่	
(Frequency)	 และหาค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ผู้วิจัยได้แบ่งรูป
แบบของโฆษณาเป็น	3	ประเภท	คือ
	 	 4.1	รูปแบบของโฆษณารูปแบบสินค้าและบริการ
ทั่วไป	
	 	 4.2	รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคหรือส่งเสริมสุขภาพ	
	 	 4.3	 รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ
	 5.	 ศึกษาว่าเนื้อหาที่ปรากฏในบทความของนิตยสาร
สุขภาพของไทยมีเรื่องใดบ้าง	บันทึกการนำาเสนอเนื้อหาในแต่ละ
ประเด็น	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 	 5.1	ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ
	 	 5.2	ประเภทของโรคภัยที่ปรากฏ
3. การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
	 ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบความน่าเชื่อถือในการลงรหัส	
(Reliability	of	Coding)	ของเครื่องมือ	โดยการสุ่มนิตยสารที่ต้อง
ศึกษาทั้ง	4	ชื่อฉบับ	มีผู้ร่วมลงรหัส	2	คน	จะสลับกันอ่าน	แล้ว 
กรอกข้อมูลในตารางลงรหัสที่จัดเตรียมไว้	 เพื่อให้แน่ใจว่าหากผู้
วิจัยทำาการวัดด้วยวิธีเดียวกัน	เครื่องมือชุดเดียวกันแล้ว	ผลที่ได้
จากการวัดแต่ละครั้งจะมีความคงที่และแน่นอน	โดยการคำานวณ
ด้วยสูตรค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคำาตอบของผู้ลงรหัส	(Inter-coder	
Reliability	Co-efficiency)	ผลทีไ่ดเ้ทา่กบั	0.95	ซึง่ไมต่่ำากวา่	0.75	
จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะประสานกับสำานักพิมพ์เพื่อสมัคร
เปน็สมาชกิและสัง่ซือ้นติยสารเปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่ง	4	เดอืน	ทัง้นี้
จำานวนนิตยสารท่ีจะดำาเนินการส่ังซื้อนั้นผู้วิจัยจะต้องสั่งซื้อชื่อ
ฉบบัละ	2	เล่ม	เพราะผูว้จิยัตอ้งการใหเ้จา้หนา้ทีด่ำาเนนิการตดับท
ความมาแปะแยกตา่งหาก	ดงันัน้จงึอาจเปน็ไปไดท้ีเ่นือ้หาบางคร้ัง
อาจมทีัง้หนา้แรกและหนา้หลงั	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกบัเนื้อหาที่กำาหนดเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
ผู้วิจัยจึงดำาเนินการสั่งซื้อนิตยสารชื่อฉบับละ	 2	 เล่มต่อปักษ์	 
คิดเป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น	32	เล่ม
	 โดยกอ่นจะทำาการเกบ็ขอ้มลู	ผูว้จิยัไดช้ีแ้จงวตัถปุระสงค	์
ลกัษณะเนือ้หาทีต่อ้งการกบัผูร้ว่มลงรหสัอกี	2	คน	รวมทัง้อธบิาย
ความหมายของคำาจำากดัความของตวัแปรตา่งๆ	เพือ่ใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีต่รงกนั	และเพื่อความถกูตอ้งในการบนัทกึขอ้มลู	จากนัน้
ผูว้จัิยจะใหผู้ร้ว่มลงรหสัทดลองตัดคอลมันแ์ละลงรหสัข้อมลูสง่ให้
ผู้วิจัยตรวจสอบในเบื้องต้นอย่างจำานวน	3	ฉบับ	จากนิตยสาร	4	
ชือ่ฉบบั	เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการตดัขา่วและความเขา้ใจ
ในการลงรหัส
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอข้อมูล
	 ผูว้จัิยนำาเสนอผลงานวจัิยในครัง้นีใ้นลกัษณะของตวัเลข
สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา	ร่วมกับการพรรณนาวิเคราะห์	
(Analytical	Description)	เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ลกัษณะของเนือ้หา	
และรูปแบบวิธีการนำาเสนอของเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพของ
นิตยสารไทยในภาพรวม	 ก่อนที่จะแยกย่อยไปในแต่ละประเภท
ของเนือ้หาและรปูแบบการนำาเสนอ	โดยใชส้ถติเิพือ่การวเิคราะห์
ข้อมูลดังนี้
	 ขอ้ที	่1	ชือ่ฉบบันติยสารสุขภาพของไทยทีม่เีนือ้หาดา้น
สุขภาพมากที่สุด	 มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอมากน้อย
เพียงใด	 ใช้ตารางแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 การคำานวณ
หาค่าร้อยละ	(Percentage)	และมีการจัดอันดับ	1-4	
	 ข้อที่	 2	 รูปแบบในการนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพใน
นิตยสารสุขภาพของไทย	 มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอ
มากน้อยเพียงใด	 ใช้ตารางแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 
การคำานวณหาค่าร้อยละ	(Percentage)	และมีการจัดลำาดับเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
	 ข้อที่	 3	 ความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไทย	 มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอมากน้อยเพียงใด	 ใช้
ตารางแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	การคำานวณหาค่าร้อยละ	 
(Percentage)	 และมีการจัดลำาดับเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพ
รวมทั้งหมด
	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	และในสว่นการทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติกิารวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-Way	ANOVA)	เพ่ือเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของข้อมูล
	 ข้อที่	 4	 รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย	
มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอมากน้อยเพียงใด	 ใช้ตาราง
แจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 การคำานวณหาค่าร้อยละ	 
(Percentage)	และมีการจดัลำาดบัเปรยีบเทยีบเพ่ือใหเ้หน็ภาพรวม 
ทั้งหมด
	 ขอ้ที	่5	เน้ือหาทีป่รากฏในบทความของนติยสารสขุภาพ
ของไทย	 มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอมากน้อยเพียงใด	 
ผู้วิจัยจะสรุปประเด็นหลักๆ	 ท่ีนำาเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภาพ	
โดยแบง่เปน็ประเดน็เนือ้หาดา้นสขุภาพ	และประเภทของโรคภยั 
ที่ปรากฏ
ผลการศึกษาวิจัย
	 การวเิคราะหเ์นือ้หาของนติยสารดา้นสขุภาพไทย	มผีล
การวิจัยดังนี้
	 1.	ปริมาณความถีใ่นการนำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัสุขภาพ
ของนิตยสารสุขภาพของไทย
	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทยท่ีมีปริมาณเน้ือหาเก่ียวกับสุขภาพมาก
ที่สุด	 คือ	 นิตยสาร	 Health	 Today	 คิดเป็นร้อยละ	 51.56	 ของ
นิตยสารทั้งหมด	 รองลงมาคือ	 นิตยสารชีวจิต,	Men’s	 Health	
และ	Women’s	Health	คิดเป็นร้อยละ	39.06,	35.65	และ	29.07	 
ตามลำาดับ
2. ปรมิาณความถีจ่ำาแนกขอ้มลูตามรปูแบบในการนำาเสนอ
เนื้อหาด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย
	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทย	 เม่ือเรียงลำาดับ	 1-3	 มีการนำาเสนอรูป
แบบต่าง	ๆ	ของเนื้อหาข้อมูลอยู่	3	รูปแบบ	คือ	รูปแบบบทความ
สุขภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	 	 37.32	 รองลงมาคือ	 รูปแบบโฆษณา	 
คดิเป็นรอ้ยละ	32.64	และรปูแบบการนำาเสนออืน่	ๆ 	เชน่	บทความ
เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี	การแนะนำาเครื่องสำาอาง	ฯลฯ	คิดเป็น
ร้อยละ	 23.56	 ส่วนอีก	 3	 รูปแบบที่เหลือ	 คือ	 รูปแบบคอลัมน์
ถาม-ตอบ	 และแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน	 คิดเป็นร้อยละ	
2.53,	 รูปแบบบทสัมภาษณ์	 คิดเป็นร้อยละ	 2.31	 และรูปแบบ
บทบรรณาธิการ	คิดเป็นร้อยละ	1.64	เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละ
รูปแบบสามารถอธิบายได้ดังนี้	
	 	 2.1	 รูปแบบบทความสุขภาพ	ที่มีปริมาณความถี่
มากทีส่ดุ	คอื	นติยสาร	Health	Today	รองลงมาคอื	นติยสารชวีจิต, 
Men’s	Health	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 2.2	รูปแบบโฆษณา	ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คือ	 นิตยสาร	Women’s	 Health	 รองลงมาคือ	 นิตยสาร	Men’s	
Health,	Health	Today	และชีวจิต	ตามลำาดับ
	 	 2.3	รูปแบบการนำาเสนออื่น	ๆ	ที่มีปริมาณความถี่
มากที่สุด	 คือ	นิตยสารชีวจิต	 รองลงมาคือ	นิตยสาร	Women’s	
Health,	Men’s	และ	Health	Today	ตามลำาดับ
	 	 2.4	 รูปแบบคอลัมน์ถาม-ตอบ	 และแสดงความ
คิดเห็นของผู้อ่าน	 ที่มีปริมาณความถี่มากท่ีสุด	 คือ	 นิตยสาร	
Women’s	Health	รองลงมาคือ	นิตยสาร	Men’s	Health,	Health	
Today	และชีวจิต	ตามลำาดับ
	 	 2.5	รูปแบบบทสัมภาษณ	์ที่มีปริมาณความถี่มาก
ทีส่ดุ	คือ	นติยสารชวีจติ	รองลงมาคอื	นติยสาร	Women’s	Health,	
Men’s	และ	Health	Today	ตามลำาดับ
ที่มา	:	แผนภูมิจัดทำาโดยศรีรัฐ	ภักดีรณชิต
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แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
I
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
4
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
3. ปรมิาณความถีจ่ำาแนกขอ้มลูตามความรูด้า้นสขุภาพของ
นิตยสารสุขภาพของไทย และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดับประเภทความรู้สุขภาพของนิตยสาร
	 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณความถี่นิตยสาร
สุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	 นิตยสารสุขภาพของไทย
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 
ในปริมาณความถี่มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ป้องกัน	 รักษา	 และ
ฟื้นฟ	ูตามลำาดับ	ยกเว้นนิตยสาร	Health	Today	มีความรู้ด้าน
สุขภาพประเภทป้องกัน	 ในปริมาณความถ่ีมากท่ีสุด	 รองลงมา 
คือ	รักษา	ส่งเสริม	และฟื้นฟ	ูและเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวม	พบว่า 
ความรู้ด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทยเป็นการนำา
เสนอประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 ในปริมาณความถี่มากที่สุด	 
คิดเป็นร้อยละ	39.84	รองลงมาคือ	ประเภทป้องกัน	คิดเป็นร้อยละ	
37.05	ประเภทรักษา	คดิเปน็รอ้ยละ	12.75	และประเภทฟืน้ฟ	ูคดิ
เป็นร้อยละ	 8.37	 ตามลำาดับ	 เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละประเภท
สามารถอธิบายได้ดังนี	้
	 	 3.1	 ประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 ที่มีปริมาณ
ความถี่มากที่สุด	 คือ	 นิตยสาร	Women’s	 Healthรองลงมาคือ	
นิตยสาร	Men’s	Health,	ชีวจิต	และ	Health	Today	ตามลำาดับ
	 	 3.2	ประเภทป้องกัน	ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คือ	 นิตยสาร	 Health	 Todayรองลงมาคือ	 นิตยสาร	Women’s	
Health,	ชีวจิต	และ	Men’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 3.3	 ประเภทรักษา	 ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คอื	นติยสาร	Health	Todayรองลงมาคอื	นติยสาร	Men’s	Health,	 
ชีวจิต	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 3.4	 ประเภทฟื้นฟู	 ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คือ	นิตยสารชีวจิต	รองลงมาคือ	นิตยสาร	Health	Today,	Men’s	
Health	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ
แผนภู ิแสดงปริมาณความถี่จำแ กขอมูลตามรู แบบในการนำเสนอเนื้อหาดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
I
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
4
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา	:	แผนภูมิจัดทำาโดยศรีรัฐ	ภักดีรณชิต
ที่มา	:	แผนภูมิจัดทำาโ ยศรีรัฐ	ภักดีรณชิต
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
I
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
4
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
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ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
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แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาดานสุขภาพ
ในนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
I
ที่มา : แผนภูมิจัดทำโดยผูวิจัย
4
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จำแนกขอมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง 4 ชื่อฉบับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับประเภท
ความรู้สุขภาพของนิตยสาร	 พบว่า	 นิตยสารที่แตกต่างกันมี 
ความรู้สุขภาพของนิตยสารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
 4. ปรมิาณความถีจ่ำาแนกขอ้มลูตามรปูแบบโฆษณา 
และปริมาณความถี่เกี่ยวกับการมีโฆษณาแฝงในบทความ
ของนิตยสารสุขภาพของไทย
	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทยส่วนใหญ่มีโฆษณารูปแบบสินค้าและ
บริการทั่วไป	 ในปริมาณความถี่มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 55.88	
รองลงมาคือ	 โฆษณาสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกันโรค
หรอืสง่เสรมิสขุภาพ	คดิเปน็รอ้ยละ	35.29	และโฆษณาสนิคา้หรอื
บริการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ	คิดเป็นร้อยละ	8.82	ตามลำาดับ	
เมือ่พจิารณาแยกในแตล่ะรปูแบบโฆษณาสามารถอธบิายไดด้งันี	้
	 	 4.1	รปูแบบโฆษณารปูแบบสนิคา้และบรกิารทัว่ไป	
ทีม่ปีรมิาณความถีม่ากทีส่ดุ	คอื	นิตยสาร	Men’s	Health	รองลงมา
คือ	นิตยสารชีวจิต,	Women’s	Health	และ	Health	Today	ตาม
ลำาดับ
	 	 4.2	รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคหรอืสง่เสรมิสขุภาพ	ทีม่ปีรมิาณความถีม่ากทีส่ดุ	คอื	นติยสาร	
Women’s	Health	รองลงมาคือ	นิตยสารชีวจิต,	Health	Today	
และ	Men’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 4.3	 รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ	ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	คือ	นิตยสาร	Health	Today	
รองลงมาคือ	 นิตยสารชีวจิต	 และ	Men’s	 Health	 ส่วนนิตยสาร	
Women’s	Health	ไม่มีปรากฏ	ในส่วนของการโฆษณาแฝงใน
บทความเรียงลำาดับมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุด	 ได้แก่	 นิตยสาร	
Women’s	Healthรองลงมาคือ	นิตยสาร	Health	Today,	ชีวจิต	
และ	Men’s	Health	ตามลำาดับ
 5. เนือ้หาทีป่รากฏในบทความของนติยสารสุขภาพ
ของไทย
	 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการนำาเสนอโฆษณาในนติยสาร
สุขภาพของไทยทั้งหมด	16	ฉบับ	ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	
คือ	ส่วนที	่1	ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ	และส่วนที่	2	ประเภท
ของโรคภัยที่ปรากฏ	 จากการวิเคราะห์	 พบว่า	 นิตยสารสุขภาพ
ของไทย	จะเนน้ในเรือ่งของการออกกำาลงักาย	มากท่ีสุด	รองลงมา 
คือ	การบริโภคอาหาร	ผัก	ผลไม้	และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ	การพักผ่อน 
ให้เพียงพอทำาจิตใจให้แจ่มใส	 การลดน้ำาหนัก	 การใช้สมุนไพร
บรรเทาโรค	การดูแลสขุภาพเพือ่ชะลอวยัและลดเลอืนริว้รอย	การ
ฝังเข็มรกัษาโรค	การนวดผ่อนคลาย	การดีทอ็กซ์	การดแูลรปูรา่ง
ใหส้มสว่นและการเพิม่กลา้มเนือ้	การกนิอาหารเสรมิ	การฝกึสมาธ	ิ
และการใช้ดนตรีบำาบัด	
	 ในส่วนของประเภทโรคภัยที่ปรากฏ	พบว่า	 ส่วนใหญ่
จะนำาเสนอเกี่ยวกับโรคมะเร็งมากที่สุด	 เช่น	 มะเร็งลำาไส้ใหญ่	 
ตับ	ตอ่มลกูหมาก	เตา้นม	เป็นต้น	รองลงมา	คอื	โรคเก่ียวกบัสมอง	
หัวใจ	ปอด	ความเครียด	ความดันโลหิต	หลอดเลือดหัวใจอุดตัน	
เบาหวาน	กระดูกพรุน	ไข้หวัด	กระเพาะกรดไหลย้อน	ไทรอยด	์
อัมพาต	ข้อเข่าเสื่อม	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ	โรคอ้วน	โรคผิวหนัง	
และโรคที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
ที่มา	:	แผนภูมิจัดทำาโดยศรีรัฐ	ภักดีรณชิต
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สรุปและอภิปรายผล
 1. รูปแบบการนำาเสนอเนื้อหา
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสาร
สุขภาพของไทยทั้งหมด	1,345	ครั้ง	เป็นการนำาเสนอในรูปแบบ
บทความร้อยละ	 	 37.32	 รองลงมาคือ	 รูปแบบโฆษณา	 ร้อยละ	
32.64	และรูปแบบการนำาเสนออืน่	ๆ 	เชน่	บทความเก่ียวกบัสนิคา้
เทคโนโลยี	การแนะนำาเครื่องสำาอาง	ฯลฯ	ร้อยละ	23.56	จะเห็น
ได้ว่า	 รูปแบบการนำาเสนอความรู้ด้านสุขภาพของไทยส่วนใหญ่
เป็นการนำาเสนอในรูปแบบบทความมากท่ีสุด	 เช่น	 บทความ	
"เรื่อง	สยบเบาหวาน"	ในนิตยสารชีวจิต	ฉบับเดือนมีนาคม	2555	
หรือ	บทความ	เรื่อง	"Healthy	Skin	D.I.Y."	ในนิตยสาร	Health	
Today	ฉบบัเดอืนมนีาคม	2555	ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจัิย
ของณัฐ	นาคะสุวรรณ	(2547	:	92-95)	ศึกษาเรื่อง	การวิเคราะห์
เนื้อหาหนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยเก่ียวกับความรู้ด้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ	ผลการวิจัยพบว่า		รูปแบบการนำาเสนอความรู้ด้าน
อาหารเพื่อสุขภาพในนิตยสารไทยจะนำาเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ
อาหารเพือ่สขุภาพในรปูแบบบทความมากทีส่ดุ	และงานวจิยัของ
ลักษมี		ไชยทองศรี	(2541	:	บทคัดย่อ)		ศึกษาเรื่อง	บทบาทของ
นิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย	 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาสุขภาพ
อนามยัทีป่รากฏในนติยสารสตร	ี4	ฉบบั	ไดแ้ก	่ขวญัเรอืน	กุลสตร	ี
ดฉินั	และแพรว	พบวา่	นิตยสารกลุสตรนีำาเสนอปรมิาณเนือ้หาใน
เชิงวิชาการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด	โดยนำาเสนอในรูปแบบ
บทความคอลัมน์ประจำาต่าง	ๆ	
	 รูปแบบโฆษณา	 เป็นรูปแบบที่มีจำานวนการนำาเสนอ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบทความ	โฆษณานอกจากจะมุ่งเน้นเพื่อ
สนับสนุนการขายสินค้าและบริการแล้ว	 โฆษณาบางชิ้นยังให้
ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพแก่ผู้อ่าน	 โดยสอดแทรกในลักษณะ
ของบทความสั้นๆ	 ในพื้นที่โฆษณา	 เพราะในบางครั้งผู้อ่าน
ตอ้งการขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ชิน้นัน้	เพือ่ชว่ยในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากขึน้	เชน่	โฆษณาของคลีนคิกายภาพบำาบดั
เพือ่ดแูลโครงสรา้งกระดกูสนัหลงั	เพือ่รกัษาอาการปวดตา่งๆ	โดย
นำาเสนอเปน็บทความสัน้	ๆ 	ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอาการปวดหลงัลง
ขา	(Sciatica)	และแนวทางและวธิบีำาบดั	ซ่ึงนบัวา่เปน็การนำาเสนอ
ในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านได้มาก	 จาก
ลกัษณะการใชภ้าษา	และรูปภาพประกอบ	สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ	McQuarrie	and	Mick	(1996)	ทีก่ลา่ววา่	กลวธิกีารใชค้ำาเพือ่
โน้มน้าวใจสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าการใช้รูปภาพ
	 ส่วนการนำาเสนอรูปแบบอื่น	ๆ 	เช่น	สัมภาษณ์		ปรากฏ
เพยีงร้อยละ	2.31	หรอื	31	ครัง้	ส่วนใหญจ่ะเปน็การสมัภาษณด์ารา	
นกัรอ้งทีข่ึน้ปกนติยสารในฉบบันัน้ๆ	เกีย่วกบัเรือ่งทัว่ไป	และการ
ดูแลสุขภาพเท่านั้น	 ทำาให้รูปแบบการนำาเสนอไม่หลากหลาย 
และไม่ครอบคลุมความสนใจของผู้อ่านเท่าที่ควร	 ดังนั้นผู้ผลิต 
อาจเพิ่ มการสัมภาษณ์การใช้ชี วิตของผู้ป่ วยที่ เป็นโรค 
ต่างๆ	หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดย
นำาเสนอเรื่องท่ีน่าสนใจในขณะนั้น	 เพื่อดึงดูดใจผู้อ่านได้มากขึ้น	
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐฏิณัฏฐ์	 หลักชัยกุล	 (2544)	 ศึกษา
เรือ่ง	การวเิคราะหเ์นือ้หาเกีย่วกบัสขุภาพในนติยสารเพ่ือสขุภาพ:	
ศกึษากรณนีติยสารใกลห้มอ	ชวีจติ	และหมอชาวบา้น	วจิยัเฉพาะ
คอลัมน์สุขภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	 และการสัมภาษณ์
บรรณาธิการฝ่ายผลิตของนิตยสารท้ัง	3	ฉบับ	ผลการวิจัยสรุปว่า 
การสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสาร	 พบว่า	 นักเขียนแพทย์เป็น 
ผู้เขียนที่จำาเป็นสำาหรับนิตยสาร	 เนื่องจากในการนำาเสนอเนื้อหา
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแพทย์	 และมีการคัดเลือก
เรื่อง	โดยพิจารณาจากกระแสสังคมเป็นหลัก	
	 นอกจากนีค้อลมันถ์าม-ตอบ	และแสดงความคดิเหน็ของ
ผูอ้า่น	เปน็คอลมันท์ีม่อียูใ่นนติยสารทกุฉบบัทีศ่กึษา	แตโ่ดยมาก
เป็นการเขียนจดหมายของผู้อ่านเข้ามาพูดคุยกับบรรณาธิการ
มากกวา่ถามตอบเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ	จงึทำาใหผ้ลการวจิยัออกมา 
วา่คอลมันถ์าม-ตอบ	และแสดงความคิดเหน็ของผูอ้า่น	ยงันำาเสนอ
ความรู้ด้านสุขภาพในปริมาณความถี่ที่น้อย	คือมีเพียง	 34	 ครั้ง	 
คิดเป็นร้อยละ	 2.53	 ดังนั้นผู้ผลิตควรนำาเสนอคอลัมน์ถาม-ตอบ	
และแสดงความคดิเหน็ของผูอ้า่นเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพใหม้ากขึน้	
และควรให้มีหัวข้อที่หลากหลายไม่ซ้ำากับรูปแบบเดิมๆ
	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่	นติยสารสขุภาพ
ของไทยส่วนใหญ่จะเน้นการให้ข้อมูลด้านสุขภาพในรูปแบบ 
ของบทความมากท่ีสุด	 เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจัดทำานิตยสาร
สุขภาพของไทยให้มีความน่าสนใจ	 และแตกต่างจากนิตยสาร 
อืน่ๆ	อาจเนน้รปูแบบการนำาเสนอในรปูแบบอืน่ๆ	ทีม่กีารนำาเสนอ 
ที่แตกต่างออกไปจะดึงความสนใจของผู้อ่านได้ดีขึ้น	 เช่น	
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
 2. ความรูด้า้นสขุภาพของนติยสารสขุภาพของไทย
	 สำาหรบัความรูด้า้นสขุภาพนัน้	ผู้วจิยัพบวา่การนำาเสนอ
ความรูด้า้นสขุภาพในนติยสารสขุภาพของไทย	ส่วนใหญเ่ปน็การ
นำาเสนอในประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 รองลงมา	คือ	ป้องกัน	
รักษา	 และฟื้นฟู	 ตามลำาดับ	 ยกเว้นนิตยสาร	 Health	 Today	 
มคีวามรูด้้านสุขภาพประเภทป้องกนั	ในปรมิาณความถีม่ากทีส่ดุ	
รองลงมา	คือ	รักษา	ส่งเสริม	/	เสริมสร้าง	และฟื้นฟู	ตามลำาดับ	
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ	 พบว่า	 ประเภทของนิตยสารที่ 
แตกต่างกันมีระดับความรู้ด้านสุขภาพในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05 
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสาร
สุขภาพของไทยทั้งหมด	 16	 ฉบับ	 จำานวน	 502	 ครั้ง	 	 เป็นการ 
นำาเสนอประเภทส่งเสริม	/	เสริมสร้าง	ร้อยละ	39.84	รองลงมาคือ	
ประเภทป้องกัน	ร้อยละ	37.05	ประเภทรักษา	ร้อยละ	12.75	และ
ประเภทฟื้นฟู	ร้อยละ	8.37
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ข้อมูลส่วนใหญ่ในนิตยสารสุขภาพ
ของไทยจะเน้นความรูด้า้นสขุภาพ	ประเภทสง่เสรมิ	/	เสรมิสรา้ง	ใน
เรือ่งของการดแูลปอ้งกนัสขุภาพตนเองและครอบครวัในเบือ้งตน้ 
ก่อนการเจ็บไข้ได้ป่วย	การออกกำาลังกาย	การบริโภคอาหารที่ดี
ตอ่สขุภาพและครบ	5	หมู	่รวมถงึการใชช้วีติทีม่คีวามรืน่รมยอ์ยา่ง
สมดลุทัง้ทางกายและใจใหค้รบถว้นเพือ่ทำาใหม้สีขุภาพยัง่ยนืและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สอดคล้องกับนิกข์นิธ	ิพฤฒิวนาสัณฑ์	(2552	:	
95-110)	ได้ทำาการวิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหาร
และสุขภาพ	:	ศึกษากรณีนิตยสาร	Health	&	Cuisine	ผลการวิจัย 
พบว่า	 นิตยสารเน้นการนำาเสนอเน้ือหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	
เปน็อนัดบั	1	รองลงมา	คอื	การปอ้งกนัสขุภาพ	การรกัษาพยาบาล	
และการฟื้นฟูสุขภาพ	 ตามลำาดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ
บรรณาธกิารทีเ่นน้การดแูลและปอ้งกนัสขุภาพของผูอ้า่นนติยสาร
ก่อนการเจ็บไข้ได้ป่วย	 และมัลลิกา	 	 มัติโก	 (2530	 :	 10-	 17)	
กล่าวว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติที่เป็น
พฤติกรรมการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวควรเน้นการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ	และป้องกันก่อนการเจ็บไข้ได้ป่วย
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	 จากนิตยสาร
ที่ศึกษาผู้ผลิตเลือกให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอเน้ือหาความรู้
ดา้นสขุภาพประเภทสง่เสรมิ	/	เสรมิสรา้งมากทีส่ดุ	โดยเน้นเนือ้หา
ประเภทวิธีการป้องกัน	 การบริโภคอาหาร	 การออกกำาลังกาย	 
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ให้ผู้อ่านนำาไปดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ตนเองก่อนการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสำาคัญ
 3. โฆษณาของนิตยสารสุขภาพของไทย
	 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการนำาเสนอโฆษณาในนติยสาร
สุขภาพของไทยทั้งหมด	 442	 ครั้ง	 ผู้วิจัยพบว่าการนำาเสนอ
โฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทยเป็นการนำาเสนอรูปแบบ
โฆษณาสินค้าหรือบริการท่ัวไป	 ร้อยละ	 55.88	 รองลงมาคือ	
โฆษณาสินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริม 
สุขภาพ	 ร้อยละ	 35.29	 และโฆษณาสินค้าหรือบริการเก่ียวกับ 
การรักษาสุขภาพ	ร้อยละ	8.82	
	 จากการศึกษารายละเอียดทำาให้ทราบได้ว่า	 คุณสมบัติ
หรือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการท่ีปรากฏในโฆษณาสินค้า
หรือบริการที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ	 จะใช้คำาที่สื่อถึงการ
รักษาพยาบาลร่วมกับคำาที่เป็นชื่อโรคภัยไข้เจ็บ	 เช่น	 บรรเทา
อาการปวดท้อง	 รักษาโรคข้อเสื่อม	 เป็นต้น	 คำาเหล่าน้ีจะทำาให้ 
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความคล้อยตามจนต้องใช้สินค้าหรือ
บริการนั้นเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้น	สอดคลอ้งกับแนวคิดของวิเศษ	 
ชาญประโคน	(2550	 :	48-50)	กล่าวว่าภาษาโฆษณาเป็นภาษา 
ทีมุ่ง่โนม้นา้วจติใจใหผู้ร้บัสารเปลีย่นความคดิ	และเกดิการกระทำา 
ตาม	
	 ในทางกลับกัน	 หากเป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติหรือ
สรรพคุณของสินค้าหรือบริการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยว
กับป้องกันโรคหรือการส่งเสริมสุขภาพ	 จะใช้คำาที่สื่อถึงการ
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพท่ีดี	 เช่น	 ป้องกันการเกิดริ้วรอย	
เพิ่มความสดชื่น	 เป็นต้น	 การใช้ภาษาดังกล่าวจะทำาให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจและคล้อยตามสิ่งที่โฆษณากำาลังนำาเสนอและเกิด
ความต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีจนเลือกใช้สินค้าหรือบริการใน
โฆษณา
	 ส่วนการกลา่วถงึคณุสมบติัหรอืสรรพคณุของสินคา้หรอื
บริการในโฆษณาสินค้าหรือบริการทั่วไป	 จะกล่าวถึงสรรพคุณ
ท่ีเป็นประโยชน์หรือข้อดีในฐานะท่ีทำาหน้าท่ีเสริม	 โดยเช่ือมโยง 
เข้ากับเรื่องสุขภาพ	เนื่องจากบทโฆษณาสินค้าหรือบริการทั่วไป
นั้นมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณท่ีไม่เก่ียวกับสุขภาพโดยตรง	 แต่
เป็นการโฆษณาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของนิตยสารสุขภาพและ
โน้มน้าวใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารสุขภาพ
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณา	 
นบัไดว้า่เปน็หวัใจสำาคญัของสือ่สิง่พมิพใ์นการทีจ่ะใหร้ายละเอียด
เก่ียวกับสินค้า	 ข้อความโฆษณาต้องมีความยาวพอท่ีจะให้ราย
ละเอยีดของสนิคา้	แต่ตอ้งสัน้พอทีจ่ะทำาใหผู้บ้รโิภคอา่นไดจ้นจบ 
ส่ิงสำาคัญในการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณา	 คือ	 สำานวนภาษา
ท่ีใช้ต้องเป็นสำานวนภาษาของกลุ่มเป้าหมาย	 ท้ังนี้เพื่อให้กลุ่ม
เป้าหมายรู้สึกได้ว่าข้อความโฆษณาต้องการสื่อสารถึงพวก
เขาโดยตรง	 เนื่องจากภาษาในโฆษณามีการใช้รูปแบบประโยค 
บอกเลา่	ประโยคคำาสัง่	ประโยคคำาถาม	การอทุาน	การสัมผสัเสยีง
อกัษรและสระ	การใชค้ำาทีไ่มม่คีวามหมาย	หรือคำาทีค่ดิคน้ขึน้ใหม่
ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกในทางบวก	 (กัลยกร	 วรกุลลัฎฐานีย์	 และ 
พรทิพย์	สัมปัตตะวนิช,	2551	:	139-176)	
	 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า	โฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย 
	จะนำาเสนอรปูแบบโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารทัว่ไปมากทีสุ่ด	และ
จะเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นสำาคัญ	 แม้แต่การโฆษณาสินค้าหรือ
บริการท่ีไม่เก่ียวข้องกับสุขภาพ	 ยังนำาเอาเรื่องสุขภาพมาเป็น 
จดุขายสนิคา้หรอืบรกิาร	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งสขุภาพ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	 อย่างไรก็ตามสินค้าบางประเภทที่
โฆษณาในนิตยสารเหล่านี้ยังเป็นสินค้าท่ีอยู่ในความเชื่อว่าจะให้
ผลต่อสุขภาพในทางที่ดีขึ้นตามแนวโน้มความนิยมแต่ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าสามารถใช้บำาบัดหรือรักษาได้จริง
 4. เนือ้หาทีป่รากฏในบทความของนติยสารสุขภาพ
ของไทย
	 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการนำาเสนอโฆษณาในนติยสาร
สุขภาพของไทยทั้งหมด	16	ฉบับ	ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	
คือ	ส่วนที	่1	ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ	และส่วนที่	2	ประเภท
ของโรคภัยที่ปรากฏ	สามารถสรุปได้ดังนี้
	 ส่วนที่	 1	ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ	พบว่า	นิตยสาร
สุขภาพของไทยจะเน้นในเรื่องของการออกกำาลังกาย	 มากท่ีสุด	
รองลงมา	 คือ	 การบริโภคอาหาร	 ผัก	 ผลไม้	 และเครื่องดื่มเพื่อ
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สขุภาพ	การพกัผอ่นใหเ้พยีงพอทำาจติใจใหแ้จม่ใส	การลดนำาหนกั 
การใช้สมุนไพรบรรเทาโรค	 การดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยและ
ลดเลือนร้ิวรอย	การฝังเข็มรักษาโรค	การนวดผ่อนคลาย	การดีท็อกซ์	 
การดูแลรูปร่างให้สมส่วนและการเพิ่มกล้ามเน้ือ	 การบริโภค
อาหารเสริม	การฝึกสมาธิ	และการใช้ดนตรีบำาบัด	
	 ส่วนที่	2	ประเภทของโรคภัยที่ปรากฏ	พบว่า	ส่วนใหญ่
จะนำาเสนอเกี่ยวกับโรคมะเร็งมากที่สุด	เช่น	มะเร็งลำาไส้ใหญ	่ตับ	
ต่อมลูกหมาก	เต้านม	เป็นต้น	รองลงมา	คือ	โรคเกี่ยวกับสมอง	
หัวใจ	ปอด	ความเครียด	ความดันโลหิต	หลอดเลือดหัวใจอุดตัน	
เบาหวาน	กระดูกพรุน	 ไข้หวัด	กรดไหลย้อน	 ไทรอยด์	 อัมพาต	 
ข้อเข่าเสื่อม	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ	โรคอ้วน	โรคผิวหนัง	และโรค
ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
	 จากผลการศกึษา	พบวา่	เนือ้หาทีจ่ะนำาเสนอในนติยสาร
สุขภาพของไทยต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน	 เพื่อ
ให้ผู้อ่านสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิกข์นิธิ	 	 พฤฒิวนาสัณฑ์	 (2552	 :	 95-110)	 ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง	 การวิเคราะห์เน้ือหานิตยสารอาหารและสุขภาพ	 :	 ศึกษา
กรณีนิตยสาร	Health	 &	Cuisine	 ผลการวิจัย	พบว่า	 เนื้อหาที ่
นำาเสนอในนิตยสารต้องสามารถเชื่อถือและนำาไปปฏิบัติตาม
ได้จริงในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบ
ประเภทการนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพสูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	
อาหารและโภชนาการ	การดแูลตนเองทัว่ไป	และการพัฒนาจิตใจ	
ตามลำาดบั	และงานวจัิยของเขมจิรา	ทองสม	(2553)	ทำาการศกึษา
เรื่องการสื่อสารสุขภาพของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	ผลการศึกษา
พบว่า	แนวคิดในการนำาเสนอรายการสุขภาพของผู้บริหารสถานี
ได้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	 บนพ้ืนฐานแนวคิด
และบทบาทของสื่อสาธารณะ	อันเป็นแนวคิดสำาคัญที่มีผลในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร	ความรู้ที่ถูกต้อง	มีความน่าเชื่อถือในรูปแบบที่
หลากหลายเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการรบัรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร
ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆสำาหรับการนำาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนด้วยตนเอง
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	 เนื้อหา 
ที่ปรากฏมากที่สุดจะเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ	
และครอบครัว	 การออกกำาลังกาย	 และการดูแลสุขภาพด้าน 
ตา่ง	ๆ 	ท่ีเกดิจากโรคภยัไขเ้จบ็	หรือสภาพปญัหาในสงัคมปจัจบุนั	
ซึ่งเนื้อหาที่มีประโยชน์มากท่ีสุด	 คือ	 สามารถนำาไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามัยของตนเอง	 สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	
2555–2559)	ทีก่ลา่วไวว้า่	“สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	ด้วย
ความเสมอภาค	 เป็นธรรม	 และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”	
และเป้าประสงค์ที่กล่าวไว้ว่าประชาชน	ชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคี 
เครือข่ายมีศักยภาพ	และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค
ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ	 มีการใช้ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมจัดการปัญหา
สุขภาพของตนเองและสังคมได้	 	 และมีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ	 มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	
ข้อเสนอแนะ
	 จากการดำาเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของ
นิตยสารด้านสุขภาพไทยในครั้งนี้	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
	 1.	ควรนำาเสนอความรู้เก่ียวกับเน้ือหาด้านสุขภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น	อาทิ	สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเพื่อ
สุขภาพ	 หรือเข้าไปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจให้กับความรู้ด้านสุขภาพที่นำาเสนอสู่ประชาชน
	 2.	จากการศึกษาเรื่องของโฆษณา	ทำาให้เห็นว่า	ในบท
โฆษณาในนติยสารสุขภาพมกีารใชภ้าษา	สำานวนทีน่า่สนใจหลาย
กลวธิี	ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่	บางกลวธิขีองนติยสารสามารถโน้มน้าวใจ
ผู้อ่านให้สนใจ	และต้องการบริโภคโฆษณาชิ้นดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการสัมภาษณ์ส่ือมวลชนหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในการนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทย	
เพือ่จะไดท้ราบวา่นติยสารแตล่ะฉบบันัน้มหีลกัการในการนำาเสนอ
บทความด้านสุขภาพ	หรือการจัดทำานิตยสารอย่างไร	รวมทั้งให้
สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตระหนักถึงเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	
และนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯดังกล่าว	
	 2.	 ควรมีการศึกษาในรูปแบบเดียวกับการวิจัยครั้งนี้	 
แต่เปล่ียนระยะเวลาท่ีศึกษา	 ทั้งนี้เพื่อนำามาเปรียบเทียบว่ามี
ความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้อย่างไร	 และ
เพื่อที่จะได้ทราบว่าช่วงเวลาที่ทำาการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์
ต่อการวิจัยหรือไม่
	 3.	ควรศกึษาการนำาเสนอเนือ้หาด้านสุขภาพในสือ่อ่ืนๆ	
อาทิ	สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์	ทั้งนี้เพื่อนำามา
เปรยีบเทยีบกบัการนำาเสนอของนติยสารสขุภาพของไทยทีศ่กึษา	
ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร	 	 และสามารถสรุป
ภาพรวมได้อย่างไร
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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